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εισαγωγή
ή συμβολή των 
εργατικών ένώσεων 




1. Αί έργατικαί συνδικαλιστικοί ένώσεις άπό τής έμ- 
φανίσεώς των έντός του κοινωνικοοικονομικού συ­
στήματος τοϋ κεφαλαιοκρατισμού (capitalism) προ- 
καλοϋν πολλάς συζητήσεις, αί όποίαι άφοροϋν είς 
τήν ιστορικήν των έξέλιξιν, τήν φύσιν καί τά χαρα­
κτηριστικά των, τάς άρχάς, τήν άποστολήν των, τά 
μέσα δράσεως, το μέλλον των.
Όργανούμεναι εις δλας τάς χώρας είς τάς όποιας 
έξηπλοϋτο ό κεφαλαιοκρατισμός καί διατηρούμενοι 
μέχρι των ήμερων μας, παρά τάς κριτικάς τάς όποιας 
έδέχθησαν καί δέχονται, έπέτυχον σήμερον νά θεω­
ρούνται απαραίτητον στοιχεΐον κοινωνικής, οικο­
νομικής, αλλά καί πολιτικής διαρθρώσεως των κεφα­
λαιοκρατικών χωρών.
Κατά τήν κρατούσαν είς τήν έπιστήμην άποψιν, ό 
εργατικός συνδικαλισμός ύπήρξεν άποτέλεσμα επι­
δράσεων άναγκών καί ικανοτήτων, διά πρώτην φο­
ράν έμφανισθεισών εντός τοϋ κοινωνικοοικονομικού 
συστήματος, τό όποιον εδημιούργησεν αύτόν. Εύ­
λογον, επομένως, γεννάται τό ερώτημα εάν καί οϋτος 
επέδρασεν επί τοϋ συστήματος τούτου, ήτοι: Ό έρ- 
γατικός συνδικαλισμός συνέβαλεν είς τήν έξέλιξιν 
τήν όποιαν ύφίσταται ό κεφαλαιοκρατισμός άπό τής 
έμφανίσεώς του μέχρι τών ήμερών τοϋ συγχρόνου 
νέου βιομηχανικού κράτους;
Μέχρι σήμερον ή θεωρητική ερευνά, ή άναφερο- 
μένη είς τήν συμβολήν τής έργατικής ένώσεως είς 
τήν διαμόρφωσιν τής οικονομικής καί κοινωνικής 
δομής, ύπήρξε λίαν περιωρισμένη. 'Ως έκ τούτου, 
παρίσταται αναγκαία ή διερεύνησις τοϋ θέματος τού­
του βάσει καθαρώς επιστημονικών κριτηρίων. Τήν 
άνάγκην ταύτην καθιστά σκόπιμον καί ή παντελής 
απουσία διερευνήσεως τοϋ θέματος εν Έλλάδι.
Άπάντησις επί τοϋ άνωτέρω ερωτήματος θά δοθή 
είς τάς έπομένας παραγράφους, είς μίαν προσπάθειαν 
έπεξεργασίας τούτου έξ έπόψεως ουσιαστικής κοινω- 
νικοπολιτικής.
Έν τοΐς έπομένοις, μετά σύντομον άνάπτυξιν τών 
δύο εισαγωγικών έννοιών, τοϋ κεφαλαιοκρατισμού καί 
τής έργατικής ένώσεως, άκολουθεΐ άνάλυσις τής έ- 
πιδράσεως τής έργατικής ένώσεως έπί τοϋ μεταβαλ- 
λομένου συστήματος τοϋ κεφαλαιοκρατισμού καί 
καθ’ όλα τά στάδια έξελίξεως αύτοϋ.
I. βασικαί έννοιαι
2. Κεφαλαιοκρατισμός. Π pò τοϋ 16ου αίώνος ή κοι­
νωνία συνετίθετο άπό τάς διαφόρους τάξεις.1 Τό α-
1. Αί σημερινού έργατικαί κλάσεις, ήτοι ή έργατική καί ή 
έργοδοτική, ώς καί τά μεσαία κοινωνικά στρώματα, είναι δη­
μιουργήματα τοϋ κεφαλαιοκρατισμού καί σαφώς διακρίνον- 
ται τών τάξεων τών πρό τοϋ 16ου αίώνος κοινωνιών (Β. Βο- 
γιατζή : Παραδόσεις κοινωνικής πολιτικής, Θεσσαλονίκη 1959, 
πολυγραφημέναι, σ. 39 έπ.).
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τομον έδεσμεύετο υπό των διαφόρων μερικών καί κα­
θολικών κοινωνικών μορφών εις τά ζητήματα τής 
πίστεως, τής ήθικής, τής κοσμοθεωρίας,1 καί ό κύ­
κλος δράσεως τούτου ήτο αυστηρως καθωρισμένος, 
πάντοτε εντός τής κοινωνικής τάξεως όπου εγεννάτο 
καί έπρόκειτο να άποθάνη.
Πνευματική κυρίως άντίδρασις, διαμορφωθεΐσα ά- 
κριβέστερον άπό τής εποχής τής ’Αναγεννήσεως, 
συνετέλεσεν είς τήν τοποθέτησιν όλων των άνωτέ- 
ρων καί κατωτέρων κοινωνικών μορφών, ήτοι κρά­
τους, οικογένειας, κοινωνικής τάξεως, συντεχνίας, 
κτλ., είς θέσιν έξυπηρετήσεως τοϋ άναγνωρισθέντος 
άτόμου, οίκοδομηθέντος ουτω τοϋ φιλελευθερισμού.
Ή εισαγωγή μηχανών είς τήν παραγωγικήν δια­
δικασίαν δέν άργεϊ νά άκολουθήση. Αί μηχαναί είναι 
έκεΐναι αί όποΐαι κυρίως ώδήγησαν είς τελείαν διά- 
σπασιν τάς προϋπαρχούσας ενότητας χώρου έργα- 
σίας καί χώρου διαβιώσεως,1 2 ώς επίσης κεφαλαιού­
χου καί έπιχειρηματίου, καί προητοίμασαν τήν βιο­
μηχανικήν έπανάστασιν, ή όποια έγκαθιδρύθη είς 
τήν ’Αγγλίαν.3
Περί τό τέλος τοϋ 18ου καί τάς άρχάς τοϋ 19ου 
αίώνος, διά τής παραγωγικώς έπιτυχοϋς χρησιμο- 
ποιήσεως καί τής άτμομηχανής, έχομεν είς όλον τόν 
προηγμένον κόσμον τήν άναγνώρισιν καί καθιέ- 
ρωσιν πλέον τοϋ καπιταλισμού ή κεφαλαιοκρατι­
σμού—κατά τόν Sombart πρόκειται περί τής ένάρ- 
ξεως τής περιόδου τοϋ ύπερκεφαλαιοκρατισμοΰ— 
μέ τά ιδιαιτέρά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα4 
συνεχώς μεταβαλλόμενα άπό τοϋ 1914 μέχρι σήμερον 
τόσον, ώστε ό Άντρέ Μαρσάλ είς τό εργοντου «Περί 
τών διαβρωτικών παραλλαγών τοϋ κεφαλαιοκρατι- 
σμοϋ» αναφέρει ότι ό κεφαλαιοκρατισμός συμβιβά­
ζεται μετά πολλών τύπων πολιτικών, νομικών καί 
οικονομικών διαρθρώσεων, μεθ’ ολοκλήρου κλίμακος 
σχημάτων, άπό τοϋ πλέον φιλελευθέρου έως τής εν 
μέρει σχεδιασμένης οικονομίας, μετά τής εξισώσεως 
τών εισοδημάτων, άλλ’ επίσης καί μετά τής μεγάλης 
ανισότητάς των.5
Ό κεφαλαιοκρατισμός,6 συμπερασματικώς, είναι
1. Β. Βογιατζή: ’Ελεύθερος άνταγωνισμός καί Ιδιωτική πρω­
τοβουλία, Μ. Τριαντάφυλλου, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 3.
2. Ούτως έδημιουργήθη ό τύπος τού έξηρτημένου έργαζο- 
μένου, ό όποιος έργάζεται δΤ ενα ξένον σκοπόν μέ ξένα 
παραγωγικά μέσα.
3. Lady Williams: The coming of the Welfare State, London, 
G. Allen and Unwin Ltd. 1967, σ. 18.
4. Β. Βογιατζή: Τί είναι ή συμμέτοχη καί πώς εφθάσαμεν 
είς αυτήν, 'Ελληνική έταιρεία οικονομικών έπιστημών, Ά- 
θήναι 1961, σ. 400.
5. Μ. Grouzet: Παγκόσμιος Ιστορία πολιτισμού, τόμος I, 
μετάφρασις Λ. Κάβουρα, Συρόπουλος-Κουμουνδουρέας, Ά- 
θήναι 1959, σ. 1305.
6. Everyman's Dictionary of Economics, London, J.M. Dent
and Sons Ltd. 1965 ύπό capitalism., G.D.H. Cole: An Intro­
duction to Trade Unionism, G. Allen and Unwin Ltd., London
1955, σ. 13, Σ. K. Πουλόπουλος: Θεωρητική Οικονομική γεω­
γραφία, Σάκκουλα 1965, σσ. 103 έπ., Δ. I. Δελιβάνη: Παρα­
δόσεις θεωρητικής πολιτικής οικονομίας, 1971, σ. 57.
τό κοινωνικόν σύστημα είς τό όποιον τό κεφάλαιον 
άνήκει είς ϊδιώτας7 καί ή εργασία έκτελεϊται ούχί 
ώς εθιμική ύποχρέωσις ή ώς άνταπόκρισις είς δια- 
ταγάς, αλλά δι’ ύλικάς άπολαβάς ύπό εν σύστημα 
έλευθέρας συμβάσεως.8
3. Εργατική ενωσις. Ή εκφρασις «έργατικόν συνδι- 
κάτον» ή «εργατική ενωσις» ή «συνδικαλιστική έ- 
νωσις» ή άπλώς «ενωσις» (Trade Union,9 Labor 
Union, Syndicate), σημαίνει μίαν όργάνωσιν εργαζο­
μένων, ήμερομισθίων ή μισθωτών,10 *είς μίαν ή πλείο- 
νας άπασχολήσεις, συνιστωμένην κυρίως επί σκοπώ 
προστασίας καί προαγωγής τών οικονομικών συμ­
φερόντων τών μελών, εν συναρτήσει προς τήν καθη­
μερινήν των άπασχόλησιν, καί έχουσαν κύριον μέσον 
δράσεώς της τάς συλλογικός διαπραγματεύσεις.11 Ή 
προαγωγή τών οικονομικών συμφερόντων τών με­
λών δέν είναι άναγκαιον νά άποτελή τόν μοναδικόν 
σκοπόν τών ένώσεων, καθ’ ότι πολλαί ενώσεις πράτ­
τουν πολλά τά όποια είτε εύρίσκονται έξω τοϋ κύ­
κλου τοϋ άντικειμενικοϋ των σκοποϋ, είτε συνδέονται 
μόνον προς αυτόν έμμέσως. Αί ένώσεις δροϋν έ- 
χουσαι ώς άντικειμενικόν σκοπόν τήν καλυτέραν 
διαμόρφωσιν τών συνθηκών άπασχολήσεως τών με­
λών των καί παραλλήλως επιδιώκουν τήν παροχήν 
κοινωνικών ώφελημάτων εις ταΰτα, ώς καί τήν έξα- 
σφάλισιν προστασίας τούτων είς καταστάσεις επαγ­
γελματικών κινδύνων ή λοιπών άντιξοοτήτων.
'Όπου αδται είναι ίσχυραί καί έχουν κερδίσει τήν 
άναγνώρισιν τής κοινής γνώμης, τών κυβερνήσεων 
καί τών εργοδοτών, έκπροσωποΰνται είς συμβούλια 
καί έπιτροπάς άσχολουμένας μέ αιτήματα κοινωνι­
κής πολιτικής,12 είς τινας δέ περιπτώσεις λαμβάνουν 
μέρος είς τόν έλεγχον τής διευθύνσεως τών βιομη­
χανικών έπιχειρήσεων13 ή συμμετέχουν είς επεξερ­
γασίας σχεδίων άφορώντων είς θέματα,14 ώς ή αϋξη-
7. Δυνατόν νά άνήκη έπίσης είς τό κράτος, είς συνεται­
ρισμούς, είς όργανώσεις, κτλ., άλλα κυριαρχεί τό ιδιωτικόν 
κεφάλαιον.
8. Είς τό φεουδαλικόν σύστημα εΐχομεν άντί έλευθέρας 
συμβάσεως τήν προσωπικήν κατάστασης σαφώς καθοριζο- 
μένην ύπό τών κοινωνικών μορφών τής έποχής.
9. Everyman’s Dictionary, ενθ’ άν., ύπό Trade Union., 
G.D.H. Cole, ενθ’ άν., σ. 13.
10. Αί ένώσεις είναι δυνατόν νά διακριθοϋν είς όμοιοεπαγ- 
γελματικάς, είς ένώσεις έργαζομένων είς τήν αύτήν έπι- 
χείρησιν, είς έπιστημονικάς, ειδικευμένων, ανειδικεύτων έρ- 
γατών, έργαζομένων γραφείων, ύπαλλήλων, έξ έτέρας δέ ά- 
πόψεως είς πρωτοβαθμίους, όμοσπονδίας, έργατικά κέντρα, 
συνομοσπονδίας καί διεθνείς.
11. Ίδέ καί Ν. Δ. 890/28 Μαΐου 1971 «Περί έπαγγελματι- 
κών σωματείων καί ένώσεων».
12. Ίδέ καί Λουκά Π. Πάτρα: Σχεδιασμός τής κοινωνικής 
πολιτικής, Έλλην. Έκδοτ. ’Οργανισμός, σ. 16 έπ.
13. Τί είναι ή συμμετοχή..., ενθ’ άν., σ. 413 έπ.
14. Αί λειτουργίαι αΰται τών ένώσεων έχουν άναπτυχθή 
ταχέως, κατά τά πρόσφατα ετη, είς τάς χώρας όπου είναι 
ίσχυρώς ώργανωμέναι μέ άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν προ­
βλημάτων άφορώντων είς τήν πολιτικήν καί τάς μεθόδους 
των (Cole, ενθ’ άν., σ. 13).
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σις τής παραγωγής, τής παραγωγικότητος τής έπι- 
χειρήσεως, ή ή πρόληψις ατυχημάτων.
II. αί μορφαί
Α. Πρώτη περίοδος
4. Πρώιμος κεφαλαιοκρατισμός. Κατά τον Sombart,1 
ό πρώιμος κεφαλαιοκρατισμός επεκτείνεται γενικώς 
μέν άπό του έτους 1250 μέχρι τοϋ έτους 1850 περίπου, 
είδικώτερον δε άπό τοϋ έτους 1450 μέχρι τοϋ έτους 
1750, οπότε άρχεται διαμορφούμενος κυρίως εις ’Αγ­
γλίαν ό ύπερκεφαλαιοκρατισμός.1 2
Έν αρχή έμφανίζεται υπό τήν μορφήν τής νέας 
αγροτικής έκμεταλλεύσεως,3 ή όποια εισάγει καινο­
φανείς μεθόδους παραγωγής, άνευ έν τούτοις ούδε- 
μιάς μειώσεως τοϋ ρόλου τον όποιον διατηρεί ό 
συντελεστής «εργασία» έναντι τοϋ συντελεστοΰ «κε- 
φάλαιον»4 κατά τον συνδυασμόν των εις τήν παραγω­
γικήν διαδικασίαν.
Ό κεφαλαιοκρατισμός, ώσαύτως, προωθεί τό έμ- 
πόριον καί δημιουργεί ή βελτιώνει τά υπάρχοντα 
συστήματα χρηματοδοτήσεως. Κυριαρχοΰσα μορφή 
όργανώσεως τής παραγωγής είναι ή σχετικώς μικρά 
έπιχείρησις.
Ή δημιουργία άγορας πλήρους άνταγωνισμοϋ, συν­
τελεί εις τήν διαμόρφωσιν σχέσεως ισοτιμίας μεταξύ 
προσφερόντων έργασίαν εργατών καί ζητούντων ερ­
γασίαν έργοδοτών.
Τοϋτο άποτελεΐ συνέπειαν τής καταργήσεως τών 
προνομίων ώρισμένων ισχυρών κοινωνικών ομάδων 
συγχρόνως μετά τής έγκαταλείψεως τοϋ παλαιοϋ τα­
ξικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος.
Τό κοινωνικόν σύστημα τοϋ κεφαλαιοκρατισμού 
τής μικράς έπιχειρήσεως καί τής οικονομικής έλευ- 
θερίας, άπολαμβάνει τής νομικής προστασίας τών 
κρατών, τά όποια ταυτοχρόνως άποφεύγουν νά πα­
ρεμβαίνουν τυχαίως καί σποραδικώς εις τήν αύτορ- 
ρυθμιζομένην, βάσει προϋπαρχούσης νομικής ρυθμί- 
σεως,5 λειτουργίαν τούτου, ύπό τόν έλεύθερον άτο- 
μικόν άνταγωνισμόν καί τάς βασικάς άρχάς του.6
Κατά τήν περίοδον τοϋ πρωίμου κεφαλαιοκρατι- 
σμοΰ εχομεν καί τήν γένεσιν τών πρώτων ένώσεων.
1. Γ. Χαριτάκη: 'Ιστορία κεφαλαιοκρατισμού (περίληψις 
έργου Sombart), A. Παπαζήση, Άθήναι 1941, σ. 32.
2. Περί τό 1850 άνακαλοϋνται οί νόμοι οί άπαγορεύοντες 
τάς έπαγγελματικάς ένώσεις καί συνεπώς (τουλάχιστον εις 
μερικός χώρας) αί απαγορεύσεις τών απεργιών (J. R. Hicks: 
The Theory of Wages, Macmillan, London 1968, σ. 163).
3. Διά πρώτην φοράν είς τήν ’Αγγλίαν, ή όποια είναι καί 
ή πρώτη χώρα ήτις θά έκμηχανισθή άργότερον, άλλ’ ένωρί- 
τερον όλων τών άλλων χωρών.
4. Α.Ν. Δαμασκηνίδου: Οικονομική τών επιχειρήσεων, 
Θεσσαλονίκη 1963, σ. 87 έπ.
5. Δ. I. Δελιβάνη: Παραδόσεις εφαρμοσμένης πολιτικής 
οικονομίας καί νομισματικής πολιτικής, Δ' έκδοσις, Σάκκου- 
λα, 1971, σ. 23.
6. Διεθνές Γραφεΐον ’Εργασίας: II συνδικαλιστική ελευ­
θερία, μετάφρασις Α. Κυριακοπούλου, Άθηναι 1965, σ. 14.
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5. Ή εφήμερος εργατική 'ένωσις. Η γεωργική άπα- 
σχόλησις άπετέλει τήν πλέον διαδεδομένην παρα­
γωγικήν δραστηριότητα κατά τήν περίοδον τοϋ πρωί­
μου κεφαλαιοκρατισμού, ή δε διακίνησις τών έργα- 
ζομένων ήτο κατ’ άρχάς σχεδόν άνύπαρκτος λόγφ 
τών ύψηλών μεταφορικών ναύλων, τά όποια μόνον 
οί άνήκοντες εις τάς πλούσιας τάξεις ήδύναντο νά 
καταβάλλουν.
Κατά τούς χρόνους τούτους αί βιοτεχνικαί κυρίως 
καί, πολύ άργότερον, αί βιομηχανικοί επιχειρήσεις 
ήσαν μικροϋ ενδιαφέροντος, άλλά τό επαγγελματικόν 
επίπεδον τών εργαζομένων είς αύτάς ήτο ύψηλόν καί 
έπετυγχάνετο κατόπιν μακράς μαθητείας πλησίον 
έργοδότου, ό όποιος ήσκει καί ό ίδιος τό έπάγγελμα. 
Συνήθως οί μαθητευόμενοι καί οί έργάται εζων υπό 
τήν στέγην τοϋ έργοδότου καί διητώντο είς τήν κοι­
νήν τράπεζαν, ώς μέλη τής οικογένειας του.
Κατά τόν Engels,7 ό όποιος περιγράφει τήν κατά­
στασην τών άγγλων έργατών ύφαντών-καλλιεργητών 
τής έποχής ταύτης, οί έργάται εζων κατά τό πλεΐστον 
είς τήν ύπαιθρον έγγύς τών πόλεων, ή δέ φυσική των 
διάπλασις ήτο έλάχιστα ή ουδόλως διάφορος τών 
γειτόνων των, τών χωρικών. Ή ζωή των ήτο ήθική 
καί ήσυχος, καί διήγον ταύτην έν πάση ευσεβεία καί 
έντιμότητι, έξ ου καταφαίνεται καί ή σπουδαιότης 
ιδίως τής θρησκείας, ώς παράγοντος πολιτισμού, εις 
τήν έγκαθίδρυσιν τοϋ κοινωνικοοικονομικού συστή­
ματος τοϋ κεφαλαιοκρατισμού.8 Έργοδόται καί έρ- 
γάται είχον τά αύτά συμφέροντα καί ούδέν κώλυμα 
ύφίστατο διά τόν έμπειρον έξειδικευμένον εργάτην 
νά προάγεται είς συνεταίρον τοϋ έργοδότου ή νά 
δημιουργή τήν ιδίαν αύτοϋ έπιχείρησιν, ήτις άπήτει 
έλάχιστον κεφαλαιουχικόν έξοπλισμόν.
Τά συνήθη προβλήματα τής έργασίας συνεζητοϋν- 
το είς τήν κοινήν τράπεζαν τής οικίας τοϋ έργοδότου. 
’Αλλά σύν τώ χρόνφ, ή συγκέντρωσις τών έργαζο- 
μένων είς «ταβέρνας» καί άλλους κοινούς χώρους, 
όπου συνεζήτουν τά διάφορα θέματα τά όποια τούς 
άπησχόλουν, ώδήγει τούτους είς τήν εκφρασιν γνω­
μών καί διατύπωσιν άπόψεων περί έξευρέσεως τρόπων 
βελτιώσεως, ιδίως, τών όρων άπασχολήσεώς των 
καί θεραπείας άμέσου άνάγκης, ή όποια παρουσιά- 
ζετο εις τινα έκ τούτων. Ούτως έδημιουργοϋντο αί 
πρώται ένώσεις επί τοπικώς καθαρώς βάσεων με όρ- 
γανωτάς έστερημένους καί τής στοιχειώδους συνδι­
καλιστικής έμπειρίας.
Διά πρώτην φοράν αί ένώσεις ένεφανίσθησαν ώς
7. Λουκά Π. Πάτρα: Τά θεμελιώδη προβλήματα τής κοι­
νωνικής πολιτικής, Εταιρεία έλληνικών έκδόσεων, Άθηναι 
1965, σ. 106.
8. «Ό θείος προορισμός τοϋ έμπορου» έκδοθείς τό έτος 
1684 θεωρεί τάς έμπορικάς έπιχειρήσεις ώς θρησκευτικόν 
καθήκον, τό δέ κέρδος ότι είναι ή άπόδειξις τής έπιτυχίας 
καί τής έκπληρώσεως τοϋ θείου καθήκοντος. Ή πενία θεω­
ρείται ότι προέρχεται έκ τών αμαρτημάτων καί διά τοϋτο δέν 
όφείλομεν νά ένισχύωμεν τόν πτωχόν (Μ. Grouzet, ενθ’ 
άν., σ. 92), Σ. Κ. Πουλόπουλος, ενθ. άν., σσ. 155 έπομ.
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ή συμβολή τών εργατικών ένώσεων είς την εξέλιξιν τον κεφαλαιοκρατισμού
φιλικαί λέσχαι ταξιδιωτών1 καί άπεσκόπουν είς τήν 
παροχήν βοήθειας ή άλληλοεξυπηρετήσεως τών με­
λών των,2 όσάκις άνεφύοντο προβλήματα αποδη­
μίας ή άσθενειών καί, άργότερον, ανεργίας ή μειώ- 
σεως μισθών. Ή βοήθεια τήν όποιαν αί ένώσεις αυ- 
ται παρεΐχον εις τα μέλη των ήτο μικρά καί ούχί 
πάντοτε βεβαία, διότι αί άνάγκαι δεν ήτο δυνατόν 
να καλυφθούν υπό του ποσού έβδομαδιαίων καταβο­
λών τών μελών, αί όποΐαι ήντλοΰντο εκ του πολύ 
χαμηλού εισοδήματος τούτων. Ή ανεργία επίσης, 
λόγω τού μεγαλυτέρου ποσοστού κινδύνου είς τήν 
βιομηχανίαν ή όποια έπεδίωκε νά είσέλθη είς παγκο­
σμίους άγοράς, επληττεν όλους, καί κατ’ έξοχήν τούς 
έργαζομένους, οί όποιοι ούτως άδυνατοΰν, επαναλαμ- 
βάνοντες τήν εργασίαν των, νά εξοφλήσουν τάς ό- 
φειλομένας συνδρομάς των, όσον χαμηλώς καί αν 
είχον καθορισθή. Ή υπαρξις ώσαύτως είς τάς ένώ- 
σεις ταύτας μεγάλων ήλικιών εργαζομένων, οί ό­
ποιοι, κατ’ έξοχήν, άντιμετωπίζουν τάς περισσοτέ- 
ρας άνάγκας, έξηνέμιζε τό κοινόν ταμειον καί έκρά- 
τει μακράν τών ένώσεων τούτων τούς υγιείς καί νεα- 
ράς ή μέσης ήλικίας εργαζομένους.3 Πάντα ταΰτα, 
διαπιστωθέντα εξ άρχής, παρημπόδισαν τήν όργά- 
νωσιν έπί μονίμου βάσεως τών ένώσεων τούτων. Συν- 
εκροτούντο διά νά παράσχουν βοήθειαν είς μεμονω­
μένος περιπτώσεις καί διελύοντο εύθύς ώς ικανοποι­
είτο ή άνάγκη, ή όποια τάς είχε δημιουργήσει.
Γενικώς, κατά τό τέλος τής πρώτης ταύτης φάσεως, 
ή έφήμερος εργατική ενωσις προωθεί τά συμφέροντα 
τού έργοδότου της καί συνδέεται άρρήκτως μετά τής 
μικρός έπιχειρήσεως,4 είς τήν όποιαν αί προσωπι­
κής φύσεως έπαφαί έργοδότου καί έργαζομένου έγκα- 
θιδρύουν καί προσδιορίζουν μίαν ειδυλλιακήν νο­
μικήν θέσιν τού άτόμου, τό όποιον άπολαμβάνει ε­
λεύθερον τά αγαθά τού κεφαλαιοκρατισμού, αί δέ 
έργατικαί ένώσεις τείνουν νά συμπληρώσουν έλ- 
λείψεις, αί όποΐαι έμφανίζονται κατά τήν έφαρμο- 
γήν νέων συστημάτων έργασίας.
Β. Δευτέρα φάσις
6. Ύπερκεφαλαιοκρατισμός. Ή άδιάκοπος τεχνική 
πρόοδος τής έποχής ταύτης καί ή πρωτοπορία ώρι- 
σμένων έμπορων καί χρηματιστών, ή όποια προκα-
1. Cole, ένθ’ άν., σ. 18, Lady Williams, ένθ’ άν., σ. 27 έπ.
2. Μέχρι τοϋ 18ου αίώνος παρατηρεΐται μεγάλη ύπερ- 
προσφορά έργασίας λόγω έξαθλιώσεως τών λαϊκών μαζών, καί 
ταυτοχρόνως έλλειψις έργασίας όφειλομένη είς φυγοπονίαν 
καί πολύ μικρόν κινητικότητα τών έργαζομένων (Γ. Χαρι- 
τάκη, ενθ’ άν. σ. 26).
3. Άξιοσημείωτον είναι τό γεγονός ότι ή κοινωνική πο­
λιτική ήρχισεν έφαρμοζομένη τό πρώτον ύπό τών έργατικών 
αυτών ένώσεων διά τά μέλη τής κλάσεώς των.
4. 'Η συντριπτική ισχύς τού ανταγωνισμού έμφανίζεται 
πολύ βραδύτερον, διά τής κατακτήσεως τών ξένων άγορών 
καί διά τής έπεκτάσεως τού έμπορίου, όπότε θά μεταβληθούν 
αί συνθήκαι έργασίας είς τούς έργοδοσιακούς χώρους. "Αλ­
λωστε ή έπικράτησις τής μηχανής θά έπισυμβή ένα ολόκληρον 
αιώνα άργότερον.
λεΐ τήν είς χεΐρας των συγκέντρωσιν μεγάλης πο- 
σότητος κεφαλαίου έναντι τών ανταγωνιστών των, 
θά συντελέσουν είς τήν διαμόρφωσιν τού πρωίμου 
κεφαλαιοκρατισμού είς υπερκεφαλαιοκρατισμόν.5
Ή έργοδοτική κλάσις στρέφεται προς ύλιστικάς 
έπιδιώξεις. Ταύτην καταλαμβάνει άσβεστος δίψα 
διά τήν άπόκτησιν χρήματος καί προς τούτο χρησι­
μοποιεί παν θεμιτόν καί άθέμιτον μέσον, καταπί- 
πτουσα ούτως ήθικώς, συνεχώς, καί παρασύρουσα 
τούς έργαζομένους είς όμοιας δραστηριότητας ήθι- 
κής παρακμής. Ή υίοθέτησις, βάσει ύλιστικής θεω- 
ρήσεως, μορφών καί τρόπων συμπεριφοράς, από πλευ­
ράς εργοδοτών καί έργαζομένων, θεωρείται ότι άπο- 
τελεΐ συνέπειαν τής έπικρατούσης τότε αστικής άντι- 
λήψεως περί ιδιοκτησίας,6 κατά τήν όποιαν τό 
«κοινωνικόν άτομον» διατηρεί απόλυτον κυριότητα 
έπί τής περιουσίας του καί δικαιούται νά έκμεταλ- 
λεύεται ταύτην, άποσκοποΰν είς τήν έπίτευξιν ατο­
μικού κέρδους, άντιτιθεμένου πολλάκις προς τό 
κοινόν συμφέρον.7
Προς ταύτην τήν κατεύθυνσιν στρέφεται καί ή δύ- 
ναμις επιβολής τού κράτους, τό όποιον, ύπό τόν 
φιλελευθερισμόν, περιορίζει τόν ρόλον του είς τήν 
έξασφάλισιν τής έλευθέρας καί διαρκούς έφαρμογής 
τής ιδέας περί άτομικοΰ συμφέροντος,8 με οίκτράν 
κατάληξιν τήν υπό τών έργοδοτών άντιμετώπισιν τής 
έργατικής δυνάμεως ώς έμπορεύματος9 υποκειμένου 
είς τόν νόμον τής προσφοράς καί τής ζητήσεως. 
Γενικώς ή εκκλησία10 καί τό κράτος εύνοοΰν ούσια- 
στικώς τά συμφέροντα τής έργοδοτικής κλάσεως.11
7. ’Εργατικαί ενώσεις, ί. 'Η σνστασις. Ύπό τάς 
άνω έκτεθείσας συνθήκας θά άνέμενέ τις τήν δημιουρ­
γίαν ένός ρεύματος άντιδράσεως τών πλέον θιγομένων 
έκ τής κλάσεως τών έργαζομένων προς διατήρησιν 
τών αναγκαίων έκείνων καί άπαραιτήτων διά τήν 
ίκανοποίησιν βασικών άναγκών των άγαθών καί ύ-
5. Ή περίοδος άπό τού έτους 1760 περίπου μέχρι τού έ­
τους 1914, τό όποιον έθεωρήθη ώς άπόγαιον τού φιλελευθέ­
ρου καί κεφαλαιοκρατικού συστήματος, σημειοϊ τήν πλήρη 
άνάπτυξιν τού κεφαλαιοκρατισμού. Κατά τόν Sombart, ή 
οίκονομία εκτοτε όργανοΰται συμφώνως προς άρχάς παρεκ- 
κλινούσας έκείνων τού κεφαλαιοκρατισμού (Γ. Χαριτάκη, 
ένθ’ άν., σ. 78).
6. Ήδη είς ’Αγγλίαν ή έπέκτασις τής μεγάλης βιομηχα­
νίας είχε συντελεσθή περί τό έτος 1640.
7. Η. Denis: Histoire Des Systèmes Economiques et So­
cialistes, Paris 1904, vol. I, σ. 312.
8. Ή συνδικαλιστική ελευθερία, ένθ’ άν., σ. 14.
9. Δ. I. Δελιβάνη, ένθ’ άν., σ. 124-25.
10. Τά διάφορα προοδευτικά κινήματα άπό τού έτους 1740, 
ώς ό προτεσταντισμός καί ό μεθοδισμός, παρέχουν μεγάλας 
ύπηρεσίας είς τήν άνήθικον άστικήν τάξιν, διότι πείθουν 
τούς έργαζομένους όπως δέχωνται άδιαμαρτυρήτως τούς κατα­
ναγκασμούς τής έργοδοτικής κλάσεως.
11. Περί τό έτος 1660 ό έμποροκρατισμός όδηγεϊ τά κρά­
τη είς οικονομικόν έθνικισμόν καί εις πολέμους, ιδίως διά 
τήν έξασφάλισιν τοϋ μονοπωλίου είς τό έμπόριον τών άποι- 
κιών (Grouzet, ένθ’ άν., σ. 61).
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πηρεσιών. Έν τούτοις αί πρώται συνδικαλιστικοί ε­
νώσεις εργαζομένων επί μονίμου βάσεως1 δεν άνε- 
φάνησαν μεταξύ των άσθενεστέρων μισθωτών. Άντι- 
θέτως τάς πρώτας ενώσεις διοργανώνουν οί τεχνϊται 
(craftsmen),1 2 οί όποιοι έθεωρούντο ότι άπετέλουν 
τούς κληρονόμους των πρώτων παραδόσεων έργα- 
σίας των συντεχνιών. ’Αποφασιστικός παράγων τής 
δημιουργίας των δέον όπως θεωρηθή ό διαχωρισμός 
τής εργασίας από τήν ιδιοκτησίαν,3 κατά δέ τούς Β. 
καί S. Webb,4 καί εις βαθμός προσωπικής ανεξαρ­
τησίας καί δυνάμεως χαρακτήρος των εργαζομένων.
Τά ενδιαφέροντα τών ενώσεων τούτων έστρέφοντο 
προς τήν ύπεράσπισιν τών ίδιων των έαυτών εναντίον 
τής μάζης τών μή ειδικευμένων εργατών5 διά τής 
έπιτεύξεως διακρίσεων επ’ ώφελεία των. Ουτω τα 
κίνητρα, τά όποια επιβάλλουν τήν δημιουργίαν τών 
πρώτων τούτων ένώσεων, άποβλέπουν είς διατήρησιν 
τής άνέτου θέσεως καί τοϋ ύψηλοϋ έπιπέδου διαβιώ- 
σεως τών ειδικευμένων εργατών, καί δέν συγχέονται 
έπ’ ούδενί λόγω μετά επαναστατικών ή άναρχικών 
επιδιώξεων.6
Κατά τον Καθηγητήν Phelps Brown,7 ό έργαζόμε- 
νος είς τήν κοινωνίαν του 18ου αίώνος είχε διαπιστώ­
σει δύο άλλαγάς. Ή πρώτη ήτο ότι έγένετο έξηρτη- 
μένος, αί δέ ώραι καί μέθοδοι τής εργασίας του ύ- 
πηγορεύοντο είς αυτόν. Ή δευτέρα άλλαγή ήτο ότι 
ήσθάνθη άνασφάλιστος εκ τοϋ κινδύνου τής άνερ- 
γίας καί έκ τοϋ κινδύνου όπως άναγκασθή να άπο- 
μακρυνθή έκ τής κοινωνίας είς τήν όποιαν εζη. Αί 
έργατικαί ένώσεις διέγνωσαν τήν ανάγκην τών ερ­
γατών διά συμπαράστασιν καί ήγέρθησαν διά νά 
παρέξουν «δύναμιν εναντιώσεως». Δέν ήτο ή πτω­
χεία ήτις τάς ήγειρε: τά ήμερομίσθια ήσαν ύψηλό- 
τερα είς τά νέα έργοστάσια. ’Αλλά τό γεγονός ότι 
αί ενώσεις δέν άνεφάνησαν μεταξύ τών άσθενεστέρων 
μισθωτών άλλά μεταξύ τών ίσχυροτέρων, τών τεχνι­
1. "Ηδη τό έτος 1720, ήτοι ήμισυν περίπου αιώνα προ 
τής έπικρατήσεως τών μηχανών, έχομεν τάς πρώτας μονίμους 
ένώσεις έργατών είς ’Αγγλίαν.
2. Είς ώρισμένας μή βιομηχανικός ή προσφάτως έκβιομη- 
χανισθείσας κοινωνίας, έπεκράτησεν είς τά έργατικά αυτών 
κινήματα ή σχεδόν διαμετρικώς άντίθετος κατάστασις, διότι 
αί κύριαι όμάδες άπασχολουμένων έργατών ήσαν οί τών φυ­
τειών, οί κυβερνητικοί υπάλληλοι καί έργάται, ή τών κοινω­
φελών έργων (UNESCO: 'Ιστορία τής άνθρωπότητος, Ελλη­
νική παιδεία, 1966, τόμος 6ος Β', σ. 998), Διεθνές Γραφεϊον 
’Εργασίας: Ai συλλογικα'ι διαπραγματεύσεις, μετάφρασις Ν. 
Πολύζου, Άθήναι 1965, σ. 30.
3. Ή διαμόρφωσις τής κλάσεως βιομηχάνων-κεφαλαιούχων 
έγένετο περί τό έτος 1793, ή δέ μετοχική έταιρεία ύφίστατο 
άπό τού έτους 1780.
4. G. Lefranc: 'Ο συνδικαλισμός, μετάφρασις Θ. Σάββα, 
Ζαχαρόπουλος, Άθήναι 1966, σ. 1, Sidney Webb and Beatrice 
Webb: Industrial Democracy, New York, Longmans, Green 
and Co. Inc., 1920, σ. 20.
5. Herkner-Καλιτσουνάκη: Tò εργατικόν ζήτημα, 1919,σ.99.
6. G. Lefranc: ένθ. άν,, σ. 8.
7. The Theory of Wage Determination, ed. J. T. Dunlop,
Macmillan, 1964, σ. 388.
τών, κατεδείκνυεν ότι ή άνάπτυξίς των δέν έβασίζε- 
το επί αναγκών μόνον, άλλ’ επίσης έπί τής ικανότη­
τάς των νά δρουν διά νά άντεπεξέρχωνται είς εκείνας 
τάς άνάγκας, αί όποΐαι συγκροτοϋν μίαν όργάνωσιν.
Γενικώς συνάγεται τό συμπέρασμα, ότι ό συνδι­
καλισμός ούτος άπέβλεπεν είς ενα διαφορισμόν μι­
σθών καί επεδίδετο εις τήν διαφύλαξιν τής προνο­
μιακής θέσεως τών ειδικευμένων εργατών,8 διατηρών 
τοπικόν καί κλαδικόν χαρακτήρα καί άποσκοπών είς 
τήν δημιουργίαν καί διατήρησιν τοϋ κλειστοϋ έπαγ- 
γέλματος.9
Ü. Ή άπαγόρευσις. Ή έμφάνισις τοϋ συνδικαλι­
σμού ύπό τήν άνω έκτεθεΐσαν μορφήν προσέκρουσεν, 
όμως, άκολούθως είς νομοθετικός άπαγο ρεύσεις τών 
καθ’ έκαστον χωρών. Ή δικαιολογία ή όποια προ- 
εβλήθη ήτο ότι ή συμφωνία μεταξύ τών έργατών 
διά τήν έξασφάλισιν μιας αύξήσεως ημερομισθίων, 
έξηγεΐται ή ώς άποσκοποΰσα είς τήν έπίτευξιν κέρ­
δους διά τούς άποφασίζοντας ταύτην ή ώς τείνουσα 
είς βλάβην έκείνων οί όποιοι δέν άνήκουν είς τήν 
όργάνωσιν των, είς άμφοτέρας δέ τάς περιπτώσεις 
αυτή είναι καταδικαστέα ώς μή συμβιβαζομένη μετά 
τοϋ συστήματος τής οικονομικής έλευθερίας.10
Οί έργοδόται,11 έκμεταλλευόμενοι τήν άντίδρα- 
σιν τών κρατικών παραγόντων, κατορθώνουν νά πεί­
θουν τήν κοινήν γνώμην ότι ή ϋψωσις τών τιμών καί 
ή έκ τοϋ λόγου τούτου διάσπασις τής φυσικής ισορ­
ροπίας τών τιμών τής άγοράς οφείλεται είς τάς άπαι- 
τήσεις δΓ υψώσεις μισθών τών εργαζομένων. Έπί 
πλέον, άναπτυσσομένης τής βιομηχανίας, στρατολο- 
γοΰν νέους έργάτας, κατά παράβασιν τών ίσχυόν- 
των περί ώρισμένου χρόνου μαθητείας παντός νεο- 
εισερχομένου είς τό έπάγγελμα.12 Ή τοιαύτη άντί- 
δρασις άπετέλεσεν ισχυρόν πλήγμα κατά τών συν­
δικαλιστικών ένώσεων τής έποχής ταύτης καί κατ’ 
έπέκτασιν καί έναντίον τοϋ όλου κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος.
8. Τήν αύτήν τακτικήν ήκολούθει ή αμερικανική όμοσπον- 
δία έργασίας (AFL) προ τοϋ τέλους τοϋ 19ου αίώνος. (Η. 
Brohier: «Union Models as Illustrated by French Experience» 
είς The Theory of Wage Determination, ένθ’ άν., σ. 145, 
J.R. Hicks, ένθ’ άν., σ. 165.
9. Μέχρι τοϋ έτους 1880 πολλαί έκ τών πρώτων ένώσεων 
τεχνιτών είς ’Αγγλίαν προσεπάθουν νό οργανώσουν όλους 
τούς έργαζομένους είς τούς ίδιους μέ αυτούς χώρους έργασίας. 
’Αλλά έκ τής περαιτέρω άναπτύξεως τής μηχανοποιήσεως καί 
τής έπεκτάσεως τών έργοστασίων, είς πολλάς περιπτώσεις 
συνέβη όμάδες ειδικευμένων, οί όποιοι ήσαν συνάδελφοι τών 
άνειδικεύτων καί δέν ήδύναντο νά διατηρήσουν τά προνό­
μιά των, έπιτρέποντες είς ανειδικεύτους νά ένωθοϋν μετ’ 
αυτών, νά δημιουργούν μίαν ένωσιν άποκλειστικήν δι’ αυ­
τούς, παρά τάς άπαιτήσεις εισδοχής τών όλιγώτερον ειδι­
κευμένων, καί πολλάκις έχθρικήν πρός τούς άλλους (Cole, 
ένθ’ άν., σ. 78).
10. Ή συνδικαλιστική ελευθερία, ένθ’ άν., σ. 13 έπ.
11. Ή δράσις φανερά άλλά κυρίως μυστική τών έργοδο- 
τικών ένώσεων ήτο έμφανής κατά τόν 18ον αιώνα (Adam 
Smith: Wealth of Nations, βιβλίον Ιον, κεφάλαιον 8ον).
12. Herkner-Καλιτσουνάκη, ένθ’ άν., σ. 98.
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iii. Ή άναγνώρισις. Ή τοιαύτη συμπεριφορά τής 
έργοδοτικής κλάσεως, ιδίως των άστών κεφαλαιού­
χων, θά προκαλέση τήν άγανάκτησιν των έπιστη- 
μόνων,1 των έλαχίστων διατηρούμενων εύγενών, των 
εργατών,1 2 τών αγροτών,3 καί θά συντέλεση είς τήν 
ερευνάν τών διαμορφωθεισών νέων κοινωνικών καί 
οικονομικών συνθηκών.4 Τελικώς, κατά τήν διάρ­
κειαν τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 19ου αίώνος, αί κυ­
βερνήσεις τών περισσότερον ανεπτυγμένων βιομη- 
χανικώς χωρών καί, κατά τό τέλος τοϋ 19ου ή τάς 
άρχάς τοϋ 20οΰ αίώνος, αί υπόλοιποι χώραι άναγνω- 
ρίζουν τήν νομιμότητα τών εργατικών ενώσεων.5
Έκ πάντων τών άνωτέρω καταδεικνύεται δτι ό 
εργατικός συνδικαλισμός είναι κυρίως εκείνος, ό 
όποιος ήρχισε μαχόμενος άπό τής έποχής ταύτης, 
χωρίς νά εχη πολλάκις συναίσθησιν τοϋ γεγονότος, 
διά τήν σωτηρίαν καί διατήρησιν τοϋ κεφαλαιοκρα- 
τισμοϋ, προβάλλων αιτήματα λογικά,6 έδραζόμενα 
επί οικονομικών βάσεων καί τά όποια θεωροΰνται 
σήμερον ώς αυτονόητοι μηχανισμοί άσφαλείας, αλλά 
καί ώς έπιδιώξεις τής οικονομίας, ώς ή αΰξησις 
τής ένεργοϋ ζητήσεως διά τής αύξήσεως τών εισο­
δημάτων τών έργαζομένων καί ή διατήρησις είς ά- 
ρίστην κατάστασιν τοϋ συντελεστοΰ «έργασία».7 
Οϋτω, μετά τήν άναγνώρισιν ταύτην τών ένώσεων,8 
ή ελευθέρα πλέον δράστηριότης τής συνδικαλιστι­
κής ήγεσίας θά στραφή είς τήν δημιουργίαν τοϋ ά- 
ποκληθέντος «μαζικοϋ συνδικαλισμοϋ». Ή συνδι­
καλιστική κίνησις θά έξαπλωθή προς τούς άνειδι-
1. 'Ο Adam Smith θεωρεί έκαστον επιχειρηματίαν ώς άπο- 
τελοϋντα μίαν όργάνωσιν καί ύποστηρίζει τήν άναγνώρισιν 
τών έργατικών ένώσεων ώς αντιστάθμισμα εις τήν συγκεν- 
τρωμένην δύναμιν τών μεγάλων έπιχειρηματιών.
2. Cole, ένθ’ αν., σ. 19.
3. Μ. Grouzet, ένθ’ άν., σ. 102.
4. Παρά το γεγονός δτι άπό τοϋ έτους 1793 οί πραγματικοί 
μισθοί ένός τμήματος τής έργατικής κλάσεως άνέρχονται, 
γενικώς ό δημιουργούμενος βιομηχανικός πληθυσμός, κυρίως 
έκ μαθητευομένων καί άνειδικεύτων, λαμβάνει πολύ χαμηλάς 
άπολαβάς καί άποδεκατίζεται έκ τοϋ πυρετοϋ τών εργοστασίων 
καί τής φυματιώσεως.
5. Δ.Ι. Δελιβάνη, ενθ’ άν., σ. 104 έπ., The Trade Union 
Situation in the United States; Report of a Mission from 
ILO, Geneva 1960, σ. 93.
6. Πολλοί ήγέται ένώσεων διαπιστοϋν ήδη τήν ένότητα 
συμφερόντων έργοδοτών καί έργαζομένων (Alfred Marshall: 
Economics of Industry, 1907, σ. 383 έπ.).
7. Μεταξύ τών έτών 1873 έως 1895 ή καμπύλη τιμών γε­
νικώς κατέρχεται, ή δέ προσφορά άγαθών υπερβαίνει τήν ζή- 
τησιν χάρις είς τήν τεχνικήν πρόοδον καί ένεκα τής μικρός 
αύξήσεως τής άγοραστικής δυνάμεως, λόγω τής έξαντλητικής 
έκμεταλλεύσεως τής έργασίας τών έργαζομένων. Διότι, έπί 
χαμηλού μισθοϋ, οί έργάται ούχί μόνον έδέχοντο όπως αύ- 
ξήσουν τήν προσφοράν έργασίας καί τάς ώρας άπασχολή- 
σεώς των προς έπίτευξιν Ικανοποιητικού εισοδήματος, άλλ’ 
άπέστελλον τάς συζύγους καί τά τέκνα των άπό νεαρας 
ήλικίας νά έργασθοϋν είς άνθυγιεινά έργοστάσια, προκαλοΰν- 
τες οϋτω τήν περαιτέρω πτώσιν τών μισθών ένεκα τής μεγα- 
λυτέρας προσφοράς έργασίας, καί τήν αϋξησιν άγανακτήσεως 
τών ειδικευμένων έργατών.
8. Δ.Ι. Δελιβάνη, ένθ’ άν., σ. 104 έπ.
κεύτους έργάτας, οί όποιοι χωρίς νά διαθέτουν ισχυ­
ρόν συνδικαλιστικήν συνείδησιν, ουδέ παράδοσιν 
καί μαχητικήν διάθεσιν, έν τούτοις ένισχύουν τάς 
δημιουργουμένας ένώσεις είς αριθμόν μελών, καθ’ 
ότι αί ένώσεις δέν συγκροτοΰνται πλέον βάσει τοϋ 
επαγγέλματος τών έργαζομένων, άλλά τών βιομηχα­
νιών ένθα ούτοι εργάζονται.9
Αί ένώσεις αύται, εν συνεχεία, όμοσπονδοποιοΰν- 
ται καί δημιουργοϋν έθνικάς ένώσεις. Οϋτω τό χάσμα 
μεταξύ ειδικευμένων, άνειδικεύτων καί λοιπών κατη­
γοριών έργαζομένων τής αυτής βιομηχανίας, τείνει 
νά μειωθή, καθ’ όσον αί άπαιτήσεις των καί δι’ ύ- 
ψώσεις είσέτι μισθοϋ άφοροϋν είς όλας τάς έργασίας 
μιας βιομηχανίας.
Περί τά τέλη τοϋ 18ου καί τάς άρχάς τοϋ 19ου 
αίώνος, ό συνδικαλισμός άποκτα τήν γραφειοκρα­
τίαν του, ή οποία ενισχύει περαιτέρω τήν τάσιν προς 
συγκεντρωτισμόν τών διαφόρων ένώσεων. Ό συνδι­
καλισμός τοϋ σταδίου τούτου άποτελεΐ μόνον μετα­
βατικήν κατάστασιν, διότι συντόμως άκολουθεΐ μία 
τρίτη φάσις συνδικαλισμού, ό όποιος επεκτείνεται 
προς τά μεσαία κοινωνικά στρώματα,10 ήτοι τούς 
εργαζομένους είς γραφεία, τούς ιδιωτικούς καί δημο­
σίους ύπαλλήλους.
iv. Ό επηρεασμός. Ούτως όργανούμενος ό συν­
δικαλισμός έπηρεάζεται άπό τάς διαφόρους άντιλή- 
ψεις τών έργατών είς τάς κεφαλαιοκρατικός χώρας 
καί έκφράζεται μέσω τών κρατούντων κοινωνικο­
οικονομικών ρευμάτων.11
Είδικώτερον, παραλλήλως προς εν ρεΰμα σκέψεως, 
μετά τοϋ όποιου συντάσσονται οί έπιζητοϋντες βελ- 
τίωσιν τής καταστάσεώς των έντός τοϋ ύπάρχοντος 
κοινωνικού σχήματος,12 αί έπιδιώξεις τών (οργανω­
μένων συνδικαλιστικώς εργαζομένων κατευθύνονται 
κυρίως ύπό τών ύποστηριζόντων μίαν δυναμικήν ά- 
ναμέτρησιν, διά τής χρήσεως βιαίων επαναστατικών 
μέσων, προς τό υπάρχον κεφαλαιοκρατικόν σύστημα, 
μέ άμεσον ή άπώτερον σκοπόν τήν άνατροπήν αύ- 
τοϋ καί εισαγωγήν νέας κοινωνικής τάξεως.13
Παρά τό γεγονός ότι αί έργατικαί ένώσεις παρεκ­
κλίνουν προς διαφόρους κατευθύνσεις, δεχόμεναι 
πλείστας έπιδράσεις ύπό τών διαφόρων σοσιαλι­
στών14 καί τών πολιτικών κομμάτων, ώς κατεφάνη 
είς τό Συνέδριον τής Άμιένης τοϋ έτους 1906, κυ-
9. 'Η ιδέα τής ένώσεως κατά βιομηχανίας έγεννήθη περί 
τό τέλος τοϋ 18ου αίώνος είς τήν περιφέρειαν τοϋ Λονδίνου. 
Μόλις περί τό έτος 1906 άπαντάται είς Γερμανίαν, τό δέ έ­
τος 1933 άποφασίζεται είς ΗΠΑ, Samueslon: Economics, 
MacGraw-Hill (6th ed.), σ. 143., Lefranc, ένθ’ άν., σ. 12.
10. "Ηδη άπό τοϋ έτους 1895 προστίθενται τά μέλη τής 
τριτογενοϋς παραγωγής είς τάς διαφόρους κατηγορίας έρ­
γατών μικρών, μεσαίων καί μεγάλων βιομηχανιών.
11. UNESCO, ένθ’ άν., σ. 998 έπ.
12. Orme W. Phelps: Introduction to Labor Economics, 
McGraw-Hill Inc., New York 1967, σ. 214 έπ.
13. UNESCO, ένθ’ άν., σ. 998 έπ.
14. «Le Syndicalisme Révolutionnaire, Présenté par Henri 
Dubief», Collection «Z7», Armand Colin, 1969, σ. 14 έπ.
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1Επιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών γ' και δ' τρίμηνον 1971
ρίως ή συνεργασία μεταξύ έργατικών καί έργοδο- 
τικών ένώσεων προσκόπτει εις τάς αντιδράσεις τής 
έργοδοτικής κλάσεως.1
Γενικώς, μέχρι του έτους 1914 άκούονται αί ίδέαι 
τού έπαναστατικοϋ συνδικαλισμού.1 2 Ούτος πρε­
σβεύει δτι τό έργαστήριον θά άντικαταστήση τήν κυ- 
βέρνησιν, τό δέ συνδικάτον, όργανον βιαίων διεκ- 
δικητικών αγώνων τής εργατικής κλάσεως έντός τού 
κοινωνικού συστήματος τού κεφαλαιοκρατισμού,3 
όφείλει νά στρέψη τήν δράσίν του ταυτοχρόνως κατά 
των έργοδοτών, έναντίον τού κράτους καί των πο­
λιτικών κομμάτων, ως καί τού κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος.
Ό επαναστατικός συνδικαλισμός δενήδυνήθη,πάν­
τως, νά κυριαρχήση των έργαζομένων, συγκεντρώ- 
σας μόνον ώρισμένους ικανούς μαχητάς, αναρχι­
κούς,4 άλλα παντού μειοψηφίας.5 Ούτος έδρασε 
τήν έποχήν κατά τήν όποιαν ό εργαζόμενος εύρί- 
σκετο εις τάς χείρας μιας άσυνειδήτου έργοδοσίας, 
ή όποια, έπικυρίαρχος καί των κυβερνήσεων των 
κρατών, ούδόλως ένδιεφέρετο διά τόν εργαζόμενον, 
όστις άντιμετωπίζετο σχεδόν ύπό τής όλότητος των 
έργοδοτών, μέ έλαχίστας φωτεινάς εξαιρέσεις, ώς 
ζώον. Διά τούτο καί ή άντίδρασις ήτο βιαία. Καί εν 
τούτοις, έκεϊνο τό όποιον ένθυμούμεθα σήμερον έκ 
τής εποχής ταύτης, είναι ή παράφορος συμπερι­
φορά τού έργατικοΰ συνδικαλισμού, διότι έπαύσαμεν 
νά διερωτώμεθα περί τής συμπεριφοράς τής έργο­
δοσίας, τής έκκλησίας ή τού κράτους τής έποχής 
έκείνης, συγκαλυφθείσης έντέχνως τής έπιδειχθεί- 
σης τότε άπανθρωπίας ή ολιγωρίας αύτών. Ό έργα- 
τικός συνδικαλισμός άντιμετωπίζεται καί σήμερον 
άκόμη ώς υπεύθυνος διά τό στίγμα τής έποχής έ­
κείνης καί ώς έμφορούμενος ύπό τής ιδίας μανίας, 
ένω άγνοεΐται ταυτοχρόνως ύπό τών κατηγόρων του6 
ή άνθρωπίνη υπόστασις τού εργαζομένου, ήτις α­
παιτεί τήν ίκανοποίησιν άναγκών διαβιώσεως, πνευ­
ματικών, ψυχικών.7
Τάς παραμονάς τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 
ό έργατικός συνδικαλισμός θεωρεί τήν έργοδοτικήν 
κλάσιν, καί ιδιαιτέρως τούς έμπορους, υπευθύνους 
διά τήν κακήν κατάστασιν τών έργαζομένων, ένφ 
ταυτοχρόνως υποστηρίζει εις τήν πλειοψηφίαν του,
1. Lefranc, ενθ’ άν., σ. 22.
2. Νότη Άλ. Φωτήλα: «Κοινωνική πολιτική», Πυρσός, 
Άθήναι 1937, σ. 244 έπ.
3. Le Syndicalisme R., ένθ’ άν., σ. 63.
4. Le Syndicalisme R., ενθ’ άν., σ. 142.
5. Lefranc, ένθ’ άν., σ. 122-123, Orme W. Phelps, ένθ’ 
άν., σ. 164.
6. 'Η έργοδοσία μέχρι τών ήμερών μας δέν έπαυσε κατα- 
βάλλουσα συνεχείς προσπάθειας διά τήν καταστροφήν τοϋ 
συνδικαλισμού, διακηρύσσει ό Πρόεδρος τών ήνωμένων ομο­
σπονδιών ΗΠΑ, George Meany, τό έτος 1959 (The Trade 
Union Situation in the US, ένθ’ άν., σ. 91).
7. Ch. Argyris: «Understanding Human Behavior in Orga­
nizations: One View Point» είς M. Haire: Modern Organi­
zation Theory, N.Y. 1959, σ. 115-154.
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ότι άποτελεΐ ούτος άναπόσπαστον τμήμα τού κεφα­
λαιοκρατισμού καί πρωταρχικόν αύτοΰ στοιχεΐον.8
Τά συντριπτικά πλήγματα κατά τής μορφής έκεί­
νης τού κεφαλαιοκρατικού συστήματος, προς συνετι- 
σμόν τών έργοδοτών καί άναδιοργάνωσιν τού κρά­
τους είς τοιοΰτον προνοίας,9 κατέφερε κυρίως ό εύ- 
ρωπαϊκός πόλεμος τού έτους 1914.
Γ. ’ Αλληλεπίδρασις καί εξέλιξις
8. ’Από τον έτους 1914. Ό συνδικαλισμός έκ πεποι- 
θήσεως,10 έξ άνάγκης,11 ή κατόπιν καθυστερημένης 
άντιδράσεως,12 συνεργάζεται μετά τών κυβερνήσεων 
τών χωρών. Κατά τόν πόλεμον τούτον εχομεν διά 
πρώτην φοράν έμφανή παρεμβατισμόν τού κράτους 
είς τήν κεφαλαιοκρατικήν συμφεροντολογικήν οικο­
νομίαν τών έργοδοτών, πρός ίκανοποίησιν τών έργα­
ζομένων13 καί τών δικαίων αιτημάτων των.14
Έν τούτοις, τό ιδεώδες τής κοινωνικής δικαιοσύ­
νης,15 τό όποιον έσφυρηλατήθη είς τά έργοστάσια 
καί τά χαρακώματα κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου, 
δέν πραγματοποιείται. Ή σκληρά πάντως έργοδοτική 
κλάσις, προ τής όγκουμένης άγανακτήσεως τών έρ­
γαζομένων καί κατεχομένη έκ τού φόβου τού ήδη 
έπελθόντος είς τήν Ρωσίαν κινδύνου, άπεκδύεται τήν 
άσυδοσίαν ύπό τόν άκρατον οικονομικόν φιλελευθε­
ρισμόν16 καί υιοθετεί μέτρα κοινωνικά, τά όποια 
προηγουμένως κατεδίκαζεν ώς ούτοπίαν.17 Τούτο, 
βεβαίως, πράττει άκολουθοΰσα τήν φιλεργατικήν κυ­
βερνητικήν πολιτικήν,18 τήν όποιαν είχονήδη έγκα- 
θιδρύσει αί έπαφαί τών ήγετών τού συνδικαλισμού 
μετά τών δημοσίων άρχών καί ή έπίδειξις πνεύματος 
εύθύνης τών συνδικαλιστών κατά τήν διάρκειαν τού 
πολέμου. Είς τήν Γερμανίαν μάλιστα τού έτους
8. Lefranc, ενθ’ άν., σ. 30.
9. Δ.Ι. Δελιβάνη, ένθ’ άν., σ. 24.
10. 'Η οίκονομική ύπεροχή τών άγγλων έργαζομένων ώ- 
φείλετο είς τήν θετικήν θέσιν τών ένώσεών των έναντι τής 
ιμπεριαλιστικής πολιτικής τής άγγλικής Κυβερνήσεως.
11. 'Ο γαλλικός συνδικαλισμός άντίθετος κατ’ άρχάς πρός 
τόν πόλεμον, παρασύρεται έκ τού τρομερού κύματος έθνικι- 
σμού τών γάλλων έργαζομένων.
12. 'Ο γερμανικός κοινωνικός συνδικαλισμός, τελών ύπό 
τήν έπίδρασιν τών ιδεών τού Μάρξ, μόλις κατά τήν διάρκειαν 
τού πολέμου προβαίνει είς τήν διαπίστωσιν ότι καί οί γερμανοί 
συνδικαλισταί έχουν πατρίδα διά τήν όποιαν οφείλουν νά 
άγωνισθούν (Lefranc, ένθ’ άν., σ. 37).
13. Lefranc, ένθ’ άν., σ. 63.
14. Δ.Ι. Δελιβάνη, ένθ’ άν., σ. 110-111.
15. R. W. Baldwin: Social Justice, Pergamon Press, Oxford 
1966.
16. 'Ωσαύτως αί κυβερνήσεις έπιβάλλουν περιορισμούς καί 
είς τήν έργοδοτικήν κλάσιν πρός προστασίαν τών έργαζο­
μένων καί άρσιν τών δυσμενών συνεπειών τού άκράτου φι­
λελευθερισμού (Δ.Ι. Δελιβάνη, ενθ’ άν., σ. 98).
17. Ούτως έγκαθιδρύεται είς συντηρητικός κεφαλαιοκρα­
τισμός, ό όποιος ικανοποιεί παλαιάς διεκδικήσεις τών ένώ­
σεων, ώς τό όκτάωρον, τήν άσφάλισιν άνεργίας, τούς έκπρο- 
σώπους έργοδοσιακών χώρων, κτλ.
18. J. R. Hicks, ένθ ’ άν, σ. 177.
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ή συμβολή τών εργατικών ενώσεων είς την εξέλιξιν τοΰ κεφαλαιοκρατισμού
1919, τόσον πολύ έπιδρδ ή συνεργασία των συνδι­
καλιστών ήγετών μετά των στρατιωτικών εις τούς 
τελευταίους, ώστε ούτοι, ένώ κατεχόμενοι έκ των 
τύψεων τής ήττης προτείνουν μέτρα κατά τό πρότυ­
πον των ρωσικών σοβιέτ, τελικώς άποδέχονται τάς 
άπόψεις τών ήγετων των γερμανικών συνδικάτων, οί 
όποιοι ουτω άποτρέπουν τόν κίνδυνον τοϋ λενινι­
σμού, έκλέγοντες τάς μεταρρυθμίσεις τάς όποιας 
προσφέρει ή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης.1
Εις όλας τάς κεφαλαιοκρατικός χώρας δρα πλέον 
ό μεταρρυθμιστικός συνδικαλισμός,2 ό όποιος συν­
τάσσει καί άποστέλλει ύπομνήματα καί προβαίνει 
είς διαβήματα προς τάς κυβερνήσεις, προτείνων μέ­
τρα διά τήν καλυτέραν λειτουργίαν τού κρατικού 
μηχανισμού καί βελτίωσιν τών δημοσίων ύπηρεσιών 
καί τής κοινωνικής νομοθεσίας περισσότερον, άπο- 
φεύγων, συγχρόνως, νά ενεργή επιθέσεις κατά τής 
έργοδοτικής κλάσεως, άποβλέπων είς τήν έξαφά- 
νισιν ίδίως τής ύποαπασχολήσεως.
Ουτω μέχρι τοΰ έτους 1920, ό συνδικαλισμός είσ- 
ηγείται καί έπιτυγχάνει τήν λήψιν μέτρων,3 τά 
όποια υποβοηθούν τήν άνάπτυξιν τών οικονομιών 
τών χωρών, ισχυροποιούν τάς βάσεις του εντός τοϋ 
κεφαλαιοκρατισμού καί συντελούν, ιδίως ή αΰξησις 
τής άγοραστικής δυνάμεως τών εργαζομένων, είς 
τήν εύμάρειαν περί τό έτος 1920.4
9. Άπό τοΰ έτους 1920. ’Από τοΰ έτους 19205 εφαρ­
μόζεται πλήρως ή επιστημονική όργάνωσις τής έκμε- 
ταλλεύσεως (Nationalismus),6 ή όποια μετατρέπει τήν 
εμπειρικήν είς επιστημονικήν βιομηχανίαν. Αί ερ­
γατικοί ένώσεις κηρύσσονται παράνομοι, διαλύον­
ται ή κινδυνεύουν νά διαλυθούν,7 καθ’ ότι ό έλεγχος 
τής έργοδοτικής κλάσεως επί τών κρατικών οργάνων 
είναι μέγας. Οί έργοδόται άπαιτοΰν πολλάκις μειώ­
σεις μισθών, ίδίως είς περιόδους οικονομικής ύφέ- 
σεως. Άντιθέτως αί συνδικαλιστικοί οργανώσεις τών
1. Lefranc, ένθ’ άν., σ. 42
2. Συνυπάρχουν, ώσαύτως, δύο είσέτι συνδικαλιστικά ρεύ­
ματα: 'Ο κομμουνιστικός συνδικαλισμός τών Σοβιέτ μετά τό 
έτος 1917 καί ό χριστιανικός συνδικαλισμός. 'Ο τελευταίος, 
έμφανισθείς άπό τοϋ έτους 1908 καί Ισχυροποιηθείς έκτοτε, 
διατηρεί σήμερον πρωτεύουσαν θέσιν έντός τοϋ δυτικού καί 
τοϋ «τρίτου» κόσμου ώς «Παγκόσμιος Συνομοσπονδία Ερ­
γασίας», Δελτίον Ευρωπαϊκών Πληροφοριών Εύρωπαί'κή 
Κοινότης, "Ετος Β', τεϋχος 8ον, 1970, σσ. 11-15.
3. Πολλάκις αί εισηγήσεις γίνονται δεκταί κατόπιν με­
γάλων άγώνων καί χρήσεως βιαίων μέσων, άπεργιών, κτλ.
4. Orme W. Phelps, ένθ’ άν., σ. 484.
5. Τήν έποχήν ταύτην ή άνακάλυψις τοϋ ήλεκτρικοϋ κι­
νητή ρος καί τής μηχανής έσωτερικής καύσεως προκαλοϋν 
τήν δευτέραν βιομηχανικήν έπανάστασιν.
6. Α.Ν. Δαμασκηνίδου, ένθ’ άν., σ. 131 έπ., F. W. Taylor: 
Shop Management and Principles of Scientific Management, 
N. Y. 1911, σ. 37, Persy S. Cohen: Modern Social Theory, 
Heinemann, London 1970, σ. 221 έπ.
7. Τό έτος 1920 ή άμερικανική ομοσπονδία έργασίας 
(AFL) έκινδύνευσε νά διαλυθή, ένώ ή γενική συνομοσπον­
δία έργατών Γαλλίας έκηρύχθη παράνομος (Lefranc, ένθ’ 
άν., σ. 44).
έργατών άρνοΰνται νά άποδεχθουν οίανδήποτε μείω- 
σιν. Τήν λύσιν καί τήν δικαίωσιν τών άπόψεων τών 
έργατικών ένώσεων θά δώση τό έτος 1936 ό Keynes.8 
Πάντως κατά τήν έποχήν ταύτην κυριαρχεί παντού 
ή έργοδοσία διά τών «big business», τών τράστ, 
τών καρτέλ, τών φανερών ή κεκαλυμμένων συμφω­
νιών, ό δε συνδικαλισμός διέρχεται τήν μεγαλυτέ- 
ραν κρίσιν αύτοΰ.®
Διά νά έξέλθη τής κρίσεως ό συνδικαλισμός έφαρ- 
μόζει τήν πολιτικήν τής παρουσίας,9 10 *ή όποια ού- 
σιαστικώς δέν φέρει τά αναμενόμενα αποτελέσματα, 
καθ’ ότι ή έργοδοτική κλάσις, ώς ίσχυροτέρα, έξου- 
δετερώνει τάς προσπάθειας. ’Αλλαχού άξιοι ούτος 
έθνικοποιήσεις βασικών βιομηχανιών.11
Γενικώς μέχρι τοΰ έτους 1929, ένώ ή οικονομική 
εύμάρεια συνεχίζεται, τά εισοδήματα τών έργαζο- 
μένων παραμένουν στάσιμα ή ώρισμένοι μόνον μι­
σθοί άνέρχονται έλάχιστα12 καί ούτως υπολείπον­
ται καταφανώς τοΰ μεριδίου, τό όποιον έδει όπως 
άντιστοιχή είς τόν συντελεστήν «έργασία», καταδει- 
κνυομένου τούτου καί έκ τής πολλαπλασιασθείσης 
παραγωγικότητος καί τοΰ μεγάλου άριθμοΰ παραγο- 
μένων καί παραμενόντων άδιαθέτων προϊόντων.13 Είς 
τούτο, φυσικά, συνετέλεσε καί ή νομισματική πολι­
τική τών έτών 1919-1931, ή οποία κακώς έπεδίωκεν 
έφαρμογήν χρυσού κανόνος συγχρόνως μετά πο­
λιτικής άντιπληθωρισμοΰ.14
’Αμυνόμενος κατά τής ίσχυρδς έργοδοσίας ό άπο- 
δυναμωθείς συνδικαλισμός προσπαθεί νά άνασυντα- 
χθή έκ βάθρων, έφαρμόζων έπιστημονικάς μεθόδους 
όργανώσεως, ένώ συγχρόνως άπευθύνεται όλονέν καί 
περισσότερον προς τά μεσαία στρώματα.15 ’Ήδη αί 
σπουδαϊαι άποφάσεις λαμβάνονται έπί έθνικοΰ έπι- 
πέδου, αί δέ άπεργίαι—όταν έκδηλοΰνται—είναι πε­
ρισσότερον γενικού χαρακτήρος, καθ’ όν χρόνον 
τά στοιχεία έπιτυχίας των τείνουν όπως μεταφερθοϋν 
έκ τών μαζών τής μεγάλης βιομηχανίας είς ώρισμέ- 
να στρατηγικά σημεία τοΰ δημοσίου τομέως.16
8. J. Μ. Keynes: The General Theory of Employment 
Interest and Money, Macmillan, 1936.
9. Orme W. Phelps, ένθ’ άν., σ. 151 έπ.
10. Είς Γαλλίαν.
11. Είς Γερμανίαν.
12. J. R. Hicks, ένθ’ άν., σ. 175.
13. ’Εμποδίζουν τήν διάθεσιν τών προϊόντων είς τήν έξω- 
τερικήν άγοράν, πλήν τών άλλων, ό έθνικισμός τών κρατών 
καί ή έντοπία έργοδοτική κλάσις, είς δέ τήν έσωτερικήν, 
τά μέτρα προστασίας τής οικονομικής πολιτικής ύπέρ τής 
βιομηχανίας είς βάρος άγροτών καί έργατών, μέ άποτέλεσμα 
τήν μείωσιν τής ένεργοϋ ζητήσεως καί τήν έμφάνισιν τής 
χρονιάς άνεργίας καί ύποαπασχολήσεως, ώς καί τήν έκδή- 
λωσιν τής άγροτικής κρίσεως, Orme W. Phelps, ένθ’ άν., 
σ. 484 έπ.
14. Δ. I. Δελιβάνη, ένθ’ άν., σ. 325 έπ.
15. André Marchai: Le Mouvement Syndical en France, 
1945, σσ. 76-78, Lefranc, ένθ’ άν., σ. 61.
16. H. Brochier: «An Analysis of Union Models as Illustra-" 
ted by French Experience» είς The Theory of Wage Deter 
mination, ένθ’ άν., σ. 146.
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών '’Ερευνών y και Ò’ τρίμηνον 1971
Άλλ’ ή ανεξέλεγκτος τακτική τής έργοδοτικής 
κλάσεως1 συμβάλλει καί αυτή έν τώ μέτριο της εις 
τήν κρίσιν τής Πέμπτης 24ης ’Οκτωβρίου 1929, αΐ 
δέ κυβερνήσεις 0ά άναλάβουν εκτοτε ένεργώς τον 
έλεγχον τής έθνικής οικονομίας, περιορίζουσαι τήν 
σφαίραν δράστηριότητος τής έργοδοτικής κλάσεως, 
ένω διαπιστοΰν ταυτοχρόνως ότι ό εφαρμοζόμενος 
άντιπληθωρισμός δεν βοηθεΐ τήν οικονομίαν καί 
έπομένως πρέπει νά παύση ή συμπίεσις των τιμών 
των άγαθων καί ύπηρεσιων καί ιδιαιτέρως των μι­
σθών, ώς ύπεστήριζον αί έργατικαί ένώσεις.
10. Μετά την κρίσιν. Ό κεφαλαιοκρατισμός έξέρχε- 
ται τής κρίσεως έχων ύποστή σοβαράς άπωλείας.1 2 
Ό συνδικαλισμός φοβείται τά ολοκληρωτικά καθε­
στώτα, τά όποια έγκαθιδρύθησαν εις τάς περισσό­
τερον πληγείσας έκ τής κρίσεως χώρας, ήτοι Γερ­
μανίαν, ’Ιταλίαν, ώς καί εις ’Ανατολικήν καί Κεν­
τρικήν Ευρώπην, καί αναζητεί εις τά κοινοβούλια 
εγγυήσεις εργατικών έλευθεριών, διότι διακρίνει εις 
τον όλοκληρωτισμόν τήν ύπερτάτην άντίδρασιν ά- 
μύνης τής έν άπογνώσει έργοδοτικής κλάσεως,3 
ένω ταυτοχρόνως απαιτεί ύψηλοτέρους μισθούς διά 
νά έξασφαλίση τήν απαραίτητον άγοραστικήν δύ- 
ναμιν.
Χαρακτηριστικόν, έν προκειμένω, δέον όπως θεω- 
ρηθή τό γεγονός ότι ό συνδικαλισμός, άντιμετωπί- 
ζων διαρκώς τάς ίσχυράς άντιδράσεις μιας συνεχώς 
υπερτερούσης έργοδοτικής κλάσεως, παρέμενε, κατά 
τό πλεΐστον, πιστός εις τό κοινωνικοοικονομικόν 
σύστημα του κεφαλαιοκρατισμού, τού όποιου έθεώρει 
έαυτόν άπαραίτητον στοιχεΐον.4
Ούτως εις τάς ΗΠΑ Ιδίως, όπου παρατηρεϊται ή 
μεγαλυτέρα έξέλιξις τού κεφαλαιοκρατισμού, ό συν­
δικαλισμός παρέμεινε μία συντηρητική δύναμις, έ- 
πιθυμούσα όπως ίκανοποιηθή δΓ αμέσων υλικών έπι- 
τευγμάτων.5 ΕΙδικώτερον έζήτει ύψηλοτέρους μι­
σθούς, δλιγωτέρας ώρας καί καλυτέρας συνθήκας
1. Ή κοινωνική κλάσις εις τό κεφαλαιοκρατικόν σύστημα 
έπιδιώκει τό ίδιον αύτής συμφέρον άντί πάσης θυσίας, καί 
καταπολεμεί πάσαν έτέραν κοινωνικήν πιεστικήν όμάδα, ή 
όποια ϊσταται άντιμέτωπος είς τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών 
της, άν καί δέν δύναται νά έπιστρατεύση όλους όσοι διατε- 
λοϋν ύπό τάς αύτάς οίκονομικάς συνθήκας, καθ’ όσον πολ­
λοί έξ αυτών δέν έχουν συνείδησιν τής καταστάσεώς των.
2. Κατά τόν Keynes ό κεφαλαιοκρατισμός απαλλάσσεται, 
πλέον, έκ τοϋ καταναγκασμού καί τής άκαμψίας τής έλευ- 
θερίας δράσεως, χωρίς νά περιπέση είς τούς καταναγκα­
σμούς τοϋ κολλεκτιβισμοϋ.
3. Lefranc, ενθ’ αν., σ. 66.
4. Leon Litwack: The American Labor Movement, Pren­
tice-Hall Inc., N.Y. 1962, σ. 26. "Αλλωστε ό συνδικαλισμός 
διεχώρισε τήν θέσιν του έναντι τών σοσιαλιστικών κομ­
μάτων λίαν ένωρίς.
5. Κατά τόν Keynes, διά νά έξέλθωμεν άπό τήν ισορροπίαν
ύποαπασχολήσεως άπαιτοϋνται ούχί πτώσις μισθών άλλα αύ-
ξησις: κυκλοφορίας τού χρήματος, ένεργοϋ ζητήσεως, μακρο­
προθέσμων πιστώσεων, έπενδύσεων, κτλ., μέτρα οικονο­
μικής πολιτικής.
έργασίας, έπιδιώκων τάς άξίας τών μεσαίων κοινω­
νικών στρωμάτων, καθ’ ον χρόνον ή κυριαρχία τής 
άνωνύμου καί περιορισμένης εύθύνης έταιρείας, είς 
τήν όποιαν ύφίσταται άπολύτως ό χωρισμός μεταξύ 
ιδιοκτησίας καί διευθύνσεως (έλέγχου),6 έδέσποζε 
τής μορφής ταύτης τού κεφαλαιοκρατισμού.
Ώς έκ τούτου, ό συνδικαλισμός πιστός εις τάς 
έργατικάς έλευθερίας παρέχει συνδρομήν εις τάς 
δυτικός χώρας κατά τών συμμάχων τού άξονος, συνερ- 
γαζόμενος μετά τών δημοσίων άρχών διά τήν έπιτά- 
χυνσιν τού ρυθμού τής πολεμικής παραγωγής. Ό 
πόλεμος έκσπα καθ’ ήν στιγμήν παρατηρεϊται αισθη­
τή ισχυροποίησις τού συνδικαλισμού, ό όποιος κατά 
τήν διάρκειαν τού πολέμου βελτιώνει τήν λειτουρ­
γίαν του, διαδηλώνει συνεχώς τήν πίστιν του είς 
τό κράτος καί έπιθυμεϊ μεγαλύτερον κρατικόν σχε- 
διασμόν τού οικονομικού καί κοινωνικού τομέως εις 
τά πλαίσια μιας δημοκρατικής λειτουργίας τής πολι­
τείας.7
11. 'Η μεταπολεμική εποχή. Μεταπολεμικώς παρατη­
ρούνται αΰξησις άπασχολήσεως καί περιορισμός τής 
άνεργίας, έθνικοποιήσεις καί έπεξεργασίαι εθνικών 
κυβερνητικών σχεδίων,8 περιορισμοί ή άποκλει- 
σμοί έκ τών ζωτικών διά τήν οικονομίαν τομέων τών 
Ιδιωτικών μονοπωλίων, ώς καί έπικράτησις τού θε­
σμού τών συλλογικών διαπραγματεύσεων,9 πάντων 
τούτων άποτελούντων άνέκαθεν βασικά αιτήματα τών 
ένώσεων.
’Επί τών ή μερών μας ή όλονέν αύξανομένη παρα­
γωγή, όφειλομένη καί είς τάς νέας τεχνολογικός 
έξελίξεις, συναντά όλον καί μεγαλυτέρας δυσκολίας, 
όπως προσαρμόση τήν κατανάλωσιν είς τά ίδικά της 
μέτρα, διά τής έξευρέσεως νέων αγορών, διεξόδων 
άπορροφήσεως τής άρρύθμου παραγωγής καί ίκα- 
νοποιήσεως τών πραγματικών άναγκών τών ανθρώ­
πων.10 Επίσης τό κράτος, μέσω τής κρατικής πο­
λιτικής, έπιδιώκει όπως άποφεύγη τάς δυσαρέστους 
οίκονομικάς έξελίξεις διά τής προσαρμογής όλων 
τών οικονομικών μεγεθών κατά τό δυνατόν εντός έ- 
λεγχομένων πλαισίων. Καί οσάκις ή προσαρμογή
6. Κατά τόν Schumpeter, ή κεφαλαιοκρατική έξέλιξις 
αντικατέστησε τόν τοίχον καί τάς μηχανάς τοϋ έργοστασίου 
δι’ ένός πακέτου μετοχών, μειώσασα τήν έννοιαν τής άτομι- 
κής ιδιοκτησίας, ή όποια τείνει νά παραχώρηση τήν θέσιν 
της είς τήν έννοιαν τής κοινωνικής ΰπηρεσίας.
7. Gunnar Myrdal: Beyond the Welfare State, Yale Uni­
versity Press, New Haven 1960, σ. 86.
8. Charles P. Kindleberger: Europe's Postwar Growth; 
The Role of Labor Supply, Harvard University Press, Cam­
bridge 1967, σ. 225.
9. R.E. Walton and R.B. Mckersie: A Behavioral Theory 
of Labor Negotiations, McGrow-Hill Inc., 1965, Διεθνές Γρα- 
φεϊον Έργασίας: Al σνλλογικα'ι διαπραγματεύσεις, μετάφρα- 
σις Νικ. Πολύζου, Άθήναι 1965.
10. Σήμερον είναι καταφανής ό ρόλος τοϋ παραγωγού, ό 
όποιος, ίδίως διά τής ισχύος καί τής διαφημίσεως, έπιτυγχά- 
νει τήν δημιουργίαν νέων «άναγκών», ώς καί τήν πηδαλι- 
ούχησιν τών καταναλωτών.
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ή συμβολή των εργατικών ενώσεων εις τήν εξέλιξιν του κεφαλαιοκρατισμού
σημαίνει μείωσιν παραγωγής, τότε ή κυβερνητική 
πολιτική εύρίσκει άντιθέτους τάς ενώσεις των εργα­
ζομένων εις τούς τομείς τούτους τής οικονομίας, των 
οποίων σχεδιάζεται ή μείωσις τής παραγωγής.
Ή τοιαύτη όλονέν αύξανομένη κρατική παρέμβα­
σις συμβάλλει ούτως εις τήν μεταμόρφωσιν τοϋ κε­
φαλαιοκρατισμού εις κρατικόν κεφαλαιοκρατισμόν, 
όπου, ιδίως εις τάς ΗΠΑ, οί εργαζόμενοι εις ώρισμέ- 
νας βιομηχανίας, ως τά μεσαία κοινωνικά στρώματα, 
έπέτυχον νά άπολαμβάνουν ύψηλάς παροχάς. Επί­
σης οί «κρατικοί λειτουργοί» καί οί «ειδικοί σύμ­
βουλοι»,1 ήτοι οί τεχνοκράται, όλονέν καί περισ­
σότερον έπιβάλλουν τάς απόψεις των εις τάς διε­
νέξεις των κοινωνικών ομάδων ή κλάσεων,1 2 έξου- 
δετερούντες πολλάκις τάς θελήσεις των αιρετών κρα­
τικών οργάνων καί έπιτυγχάνοντες διαρκώς υψηλό­
τερα εισοδήματα διά τούς έαυτούς των. Ουτοι σή­
μερον θεωρούνται ότι άποτελοΰν τήν γραφειοκρατίαν 
τής γραφειοκρατίας καί συναντώνται ούχί μόνον εις 
τάς κεφαλαιοκρατικός, άλλά καί εις τάς κομμουνι­
στικός χώρας.3
Κατά τόν Καθηγητήν Gunnar Myrdal,4 ή άνάπτυ- 
ξις τού welfare state5 εντός τής δημοκρατίας είχε 
κατ’ άρχάς τήν μορφήν τής οίονεί έλευθέρας πολι­
τείας μαζικής πτωχείας, κοινωνικής άκαμψίας καί 
άνομοίων ευκαιριών διά τούς πολίτας. Διήλθε μίαν 
περίοδον εκ τής όποιας έξέλιπεν ό παλαιός αυτομα­
τισμός διά μιας αλληλουχίας αύξουσών δημοσίων 
καί ιδιωτικών παρεμβάσεων καί, εκ τού λόγου τού­
του, διαλειπομένων προσπαθειών εν τώ συντονισμοί 
των υπό τόν σχεδιασμόν, τέλος δέ εφθάσαμεν είς 
τήν παρούσαν κατάστασιν, τήν όποιαν χαρακτηρί­
ζει ή αΰξησις τής άμέσου παρεμβάσεως τού κρά­
τους,6 άν καί τούτο σήμερον είναι μόνον μερικώς 
υπεύθυνον διά τούς κοινωνικούς έλέγχους, ύπό τό 
καθεστώς τών όποιων διαβιοΰμεν. Ή κατάστασις 
αυτή άποτελεΐ μεταβατικήν περίοδον προς εν περισ­
σότερον τέλειον, δημοκρατικόν «κράτος εύημερίας», 
καθ’ όν χρόνον ό συντονισμός καί ό σχεδιασμός 
γίνεται περισσότερον ακριβής υπό τήν αΰξουσαν 
πίεσιν τής κρατικής παρεμβάσεως, ήτις πλέον θέτει 
γενικούς κανόνας πλαισίου προς προστασίαν τών 
εθνικών συμφερόντων, εντός τών οποίων θά δροϋν
1. Employment Act of 1946, USA, Section 4 είς J.H.G. 
Pierson, ενθ’ άν., σ. 295 έπ.
2. John Kenneth Galbraith: The New Industrial State, 
Penguin Books, 1967, σ. 296.
3. UNESCO, ενθ’ άν., σ. 699, James Burnham: The Ma­
nageriali Revolution, 1940, Milovan Djilas: The New Class, 
1957.
4. Gunnar Myrdal, ένθ’ άν., σ. 92 έπ.
5. Lady Williams, ενθ’ άν., σ. 7-119, Everyman's Dictio­
nary, ένθ’ άν., 'σ. 444. Ήδη τό «κράτος προνοίας» έχει σή­
μερον άντικατασταθή ύπό τοϋ «κράτους εύημερίας».
6. Τό σφρίγος καί ή εΰκαμψία τοϋ κεφαλαιοκρατισμού
άποδεικνύεται καί έκ τών αποτελεσμάτων, τά όποια φέρει ή
έγκαιρος χρησιμοποίησις ύπό τοϋ κράτους τών ύπό τοϋ Keynes
ύποδειχθέντων τεχνικών μέσων.
αί κοινωνικαί ομάδες συμφερόντων7 δι’ (οργανωμέ­
νης συνεργασίας καί συλλογικών συμβάσεων.
12. Ή σύγχρονος ενωσις. ’Ήδη είς τάς συλλογικός 
διαπραγματεύσεις μετατίθενται δι’ έπίλυσιν όλα τά 
προβλήματα, τά όποια άνακύπτουν είς τάς συμβατι­
κάς καί λοιπάς σχέσεις εργαζομένων καί εργοδο­
τών.8 Επομένως, άνευ τής ύπάρξεως τού συνδικα­
λισμού ώς μηχανισμού άπό πλευράς εργαζομένων, 
βοηθοΰντος τήν άπομάκρυνσιν τής άγνοιας καί τής 
έλλείψεως κινητικότητος τής εργασίας καί προσφέ- 
ροντος δύναμιν έναντιώσεως είς τάς άπαιτήσεις μιας 
δρώσης, ίσχυρας καί ήνωμένης έργοδοτικής κλά- 
σεως,9 δέν είναι δυνατή ή λειτουργία τού θεσμού τών 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώς στοιχείου τής έν­
νοιας τού κεφαλαιοκρατισμού. Όμως, εντός τού κρά­
τους εύημερίας'οί οικονομολόγοι διαπιστοΰν στασι­
μότητα είς τήν άνάπτυξιν τών έργατικών ένώσεων.10
Σήμερον πάντως ή άρχή τών συλλογικών διαπρα­
γματεύσεων θεωρείται μέγα έπίτευγμα τού έργατικοΰ 
συνδικαλισμού.11 Αυτή εισάγει έπί έθνικού έπιπέδου 
ενα νέον παράγοντα, τό γενικόν επίπεδον τιμών,12 
προς τό όποιον άποβλέπουν όλαι αί συνδικαλιστι­
κά! ενώσεις, είς τήν προσπάθειάν των όπως έξασφα- 
λίσουν όμοιας ωριαίας αύξήσεις μισθού δι’ όλους 
τούς έργαζομένους, καθ’ ον χρόνον προσπαθούν ό­
πως συμβιβάζουν ταύτας μετά τής σταθερότητος τών 
τιμών. Ούτως είς τήν διάρθρωσιν τών μισθών ή έπί- 
δρασις τού συνδικαλισμού ύπήρξεν ευεργετική, αν 
καί τό γεγονός τούτο, ώς άναγράφουν οί Reynolds 
καί Taft,13 θά έκπλήξη πολλούς οικονομολόγους. 
Είς τήν πορείαν μιας πληθωριστικής λειτουργίας τής 
οικονομίας αί ενώσεις έπιδιώκουν νά άποτρέψουν ό­
πως τά μέλη των μετατραποΰν είς θύματα τού πλη­
θωρισμού.14
Είς τούτο άποσκοπών ό συνδικαλισμός έμείωσε
7. John Η.G. Pierson: Insuring Full Employment, The 
Viking Press, New York 1964, σ. 54 έπ.
8. Orme W. Phelps, ενθ’ άν., σ. 243 έπ. Ή πλέον κατα­
πληκτική μεταβολή τών τελευταίων 25 ετών είς τόν οικονο­
μικόν τομέα τών σχέσεων έργασίας ύπήρξεν ό αύξανόμενος 
άριθμός τών έκτάς τοϋ μισθοϋ (ύπό στενήν έννοιαν) παροχών 
(fringe benefits) (Ο. W. Phelps, σ. 258).
9. UNESCO, ενθ’ άν., σ. 705.
10. Galbraith, ενθ’ άν., σ. 266 καί 279.
11. R.W. Baldwin, ενθ’ άν., σ. 200.
12. Ή ευθύνη τών ένώσεων έν άναφορφ προς τό έπίπεδον 
τιμών άποτελεΐ μόνον μέρος τοϋ σχήματος «συνηνωμένος ή 
έποικοδομητικός συνδικαλισμός» (Goetz-Girey: La Pensée 
Syndicale Française, Militants et Théoriciens, 1948), Jean 
Marchai: «Wage Theory and Social Groups» είς The Theory 
of Wage Determination, ένθ’ άν., σ. 150, R.W. Baldwin, 
ένθ’ άν., σ. 188.
13. L. G. Reynolds and C.H. Taft: The Evolution of Wage 
Structure, Yale University Press, New Haven, Conn. 1956, 
σ. 194.
14. Ή μετριοπάθεια τών γερμανικών έργατικών ένώσεων 
είς άπαιτήσεις μισθών ύπήρξε καταπληκτική τό έτος 1964 
(Ch.P. Kindleberger, ενθ’ άν., σ. 217 έπ.).
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τάς ένδοβιομηχανικάς διαφοράς μισθού, ένώ συγ­
χρόνως διηύρυνε τάς διαφοράς μεταξύ των βιομη­
χανιών, τείνων να καταστήση τούς πλουσίους έρ- 
γάτας πλουσιωτέρους.1 Τούτο δέον όπως θεωρηθή 
αποτέλεσμα τής άναγνωρίσεως υπό των επιστημονι­
κών τμημάτων, τά όποια διατηρούν αί ένώσεις,1 2 
τής άπόψεως κατά τήν οποίαν ή κατανομή τής άμοι- 
βής των συντελεστών τής παραγωγής δέον νά είναι 
άνάλογος προς τήν έν αύτή πραγματικήν συμβολήν 
ένός έκάστου τούτων.3
Ό συνδικαλισμός, κατανοήσας τήν σημασίαν τής 
αύξήσεως τής παραγωγικότητος τής έργασίας καί 
τής αύξήσεως τής παραγωγής, δέχεται ότι ή εύημερία 
των εργαζομένων έξαρτάται κυρίως έκ τής αύξήσεως 
των καρπών τής βιομηχανίας καί τής οικονομικής 
έπεκτάσεως καί ούχί απλώς καί .μόνον εκ τής έξα- 
σφαλίσεως ένός ικανοποιητικού μεριδίου έκ τών καρ­
πών τούτων.4 Ωσαύτως πέραν τούτου οί συνδικα- 
λισταί ήγέται, διαπιστώσαντες τήν μεγάλην άξίαν τής 
μορφώσεως, συμβάλλουν διά τών εργατικών ένώσεων 
εις τήν άνοδον τού μορφωτικού επιπέδου τών εργα­
ζομένων είς τά πλαίσια μιας γενικωτέρας κρατικής 
πολιτικής, έξασφαλιζούσης τήν πλήρη ή τήν κα- 
λυτέραν άπασχόλησιν.5 Ή άντικατάστασις όμως 
τών βαρειών εργασιών υπό μηχανών, ή μετατόπισις 
τών εργαζομένων είς αύτάς προς περισσότερον ειδι­
κευμένος ή διευθυντικός εργασίας, ώς καί ή άπασχό- 
λησις τών εργαζομένων είς ώρισμένους βιομηχα- 
νικώς πλήρως προηγμένους τομείς τεχνολογίας καί 
ήλεκτρονικών, όπου οδτοι θεωρούν έαυτούς ώς συν- 
δεδεμένους περισσότερον μετά τής έπιχειρήσεως καί 
δεν συνδικαλίζονται,6 άπέδειξεν ότι τό νέον βιο­
μηχανικόν σύστημα, είς εν έξειλιγμένον αύτοΰ στά- 
διον, άποδεικνύεται δυσμενές διά τήν άνθηρότητα 
τών έργατικών ένώσεων. Ή έργατική ένωσις τής 
έπιβλητικής δράσεως συνδέεται μετά μιας ώρισμέ- 
νης περιόδου τής άναπτύξεως τού βιομηχανικού συ­
στήματος. Καί παραδόξως, ώς παρατηρεί ό Gal­
braith,7 σκοποί τούς οποίους έθετε καί διά τούς ο­
ποίους έμάχετο δυναμικώς—ώς ό καθορισμός τής 
συνολικής ζητήσεως διά τήν έγκαθίδρυσιν τής πλή­
ρους άπασχολήσεως καί ύψηλοτέρων πραγματικών
1. Lloyd C. Reynolds: «The Impact of Collective Bargain­
ing on the Wage Structure in the US» είς The Theory of 
Wage Determination, ενθ’ άν., σ. 220.
2. Διά των τμημάτων τούτων αί ένώσεις παρέχουν δωρεάν 
συμβουλάς προς όριακάς έπιχειρήσεις διά τήν όργάνωσίν των.
3. Τούτο ασφαλώς προϋποθέτει έλεύθερον έλεγχον τών 
λογιστικών βιβλίων ύπό τών ένώσεων τών έπιχειρήσεων.
4. UNESCO, ένθ’ άν., σ. 1000.
5. J. Η. Pierson, ένθ’ άν., σ. 56, R.A. Gordon: The Goal 
of Full Employment, J. Wiley and Sons Inc., New York 1967.
6. Galbraith, ένθ’ άν., σ. 273, Clark Kerr, John T. Dunlop, 
Frederick Harbison and Charles A. Myers: Industrialism 
and Industrial Man, Cambridge, Harvard Press 1960, σ. 292.
7. Galbraith, ενθ’ άν., σ. 278. Ή μείωσις τής δυνάμεως
τών ένώσεων όφείλεται καί είς τήν κατάργησιν, είς ώρισμέ- 
νας χώρας, τής προστατευτικής ύπέρ αύτών νομοθεσίας.
εισοδημάτων διά τά μέλη—, όπου έπετεύχθησαν, έ­
χουν συμβάλει είς τήν πτώσιν τής δυνάμεως τής έ- 
νώσεως, χωρίς πάντως νά καταστή αυτή άνευ σπου- 
δαιότητος ή νά διαγραφή ώς κοινωνική δύναμις, ή 
νά παύση νά είναι άπαραίτητος, ή καί χρήσιμος άκό- 
μη, είς τήν τεχνοδομήν καί είς αύτό τούτο τό νέον 
βιομηχανικόν κράτος.
’Από τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ή άποδοχή τών 
ένώσεων υπό τής βιομηχανικής έπιχειρήσεως καί ή 
άνάπτυξις εκτοτε μιας περιόδου σχετικώς ειρηνικών 
βιομηχανικών σχέσεων, έχουν χαιρετισθή ώς ό τε­
λικός θρίαμβος τών έργατικών ένώσεων.8
III. τελικά συμπεράσματα
13. Έκ τών ανωτέρω έκτεθέντων καταδεικνύεται ότι ή 
έργατική ενωσις άπετέλεσεν άπαραίτητον όργανικόν 
στοιχεΐον τής λειτουργίας τού κεφαλαιοκρατικού συ­
στήματος έκ τού οποίου άνεφύη, είς τήν έξέλιξιν 
τού όποιου συνετέλεσεν ούσιωδώς καί είς τήν δια- 
τήρησιν τού οποίου κατέτεινε, περισσότερον ίσως 
άπό κάθε άλλην κοινωνικήν κλάσιν ή ομάδα, παλαιό- 
τερον μέν ούχί ένσυνειδήτως, ήδη δέ ένσυνειδήτως.
Πολιτικαί ίδέαι περί έλέγχου καί διοικήσεως τών 
έπιχειρήσεων υπό τών έργατών, έκθρονίσεως τών 
έργοδοτών δΤ έπαναστατικών μέσων καί άναλήψεως 
υπό τών έργατικών ένώσεων τού έπιχειρηματικού 
κινδύνου, έλάχιστα έπιδράσασαι κατά τό παρελθόν 
έπί τής μεγάλης έργατικής δυνάμεως, έχουν πλήρως 
έγκαταλειφθή ύπό τών ένώσεων ώς άνευ πρακτικής 
άξίας καί ανεπιθύμητοι.
Σήμερον κυριαρχεί ή ιδέα τής συλλογικής έπι- 
λύσεως τών παρουσιαζομένων διαφορών είς τάς σχέ­
σεις τών πιεστικών ομάδων, συμμετέχοντος ώς τρίτου 
καί τού κράτους, καθ’ όσον αί ένώσεις έκπροσωποΰν 
κυρίως συμφέροντα παραγωγού, ό όποιος πολλάκις 
δέν άποδέχεται τά δεδομένα τής αγοράς καί άντιμά- 
χεται τά συμφέροντα τής όλότητος, θεωρουμένης 
ταύτης ώς καταναλωτοΰ. Ούτως ή έργατική ενωσις 
θεωρείται άπαραίτητος καί καταδεικνύεται ικανή νά 
έπιζήση είς όλας τάς μορφάς τού κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος καί έντός τής κοινωνίας τού μέλλοντος, 
έπεκτεινομένη, μεταμορφουμένη, καλύπτουσα συμ­
φέροντα καί νέων κοινωνικών ομάδων, καί ακολου­
θούσα τάς έξελίξεις τού κοινωνικοοικονομικού συ­
στήματος τού κεφαλαιοκρατισμού, συνεχώς προσαρ- 
μοζομένη καί άδιακόπως συμβάλλουσα καί έπιδρώσα 
θετικώς είς ταύτας.
Πιστεύομεν ότι ή παρούσα έργασία θά συντελέση 
είς τήν διάλυσιν τού μύθου ότι ή έργατική ενωσις 
άντιμάχεται τό κρατούν σύστημα. Αί έργατικαί έ- 
νώσεις, οσάκις απαιτείται, άποδεικνύουν έμπράκτως 
ότι πάντοτε θεωρούν τήν ύπαρξιν τού συνδικαλι­
σμού άρρήκτως συνδεδεμένην μετά τού κεφαλαιο­
κρατικού συστήματος.
8. Galbraith, ενθ’ άν., σ. 285.
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